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About SCI
The Sustainable Cities Initiative (SCI) is a cross-disciplinary organization at the 
University of Oregon that promotes education, service, public outreach, and research 
on the design and development of sustainable cities. We are redefining higher 
education for the public good and catalyzing community change toward sustainability. 
Our work addresses sustainability at multiple scales and emerges from the conviction 
that creating the sustainable city cannot happen within any single discipline. SCI 
is grounded in cross-disciplinary engagement as the key strategy for improving 
community sustainability. Our work connects student energy, faculty experience, 
and community needs to produce innovative, tangible solutions for the creation of a 
sustainable society.
About SCYP
The Sustainable City Year Program (SCYP) is a year-long partnership between SCI and 
one city in Oregon, in which students and faculty in courses from across the university 
collaborate with the partner city on sustainability and livability projects. SCYP faculty 
and students work in collaboration with staff from the partner city through a variety 
of studio projects and service-learning courses to provide students with real-world 
projects to investigate. Students bring energy, enthusiasm, and innovative approaches 
to difficult, persistent problems. SCYP’s primary value derives from collaborations 
resulting in on-the-ground impact and expanded conversations for a community ready 
to transition to a more sustainable and livable future.
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About Albany, Oregon
The city now known as Albany has an established history as a central hub in the 
Willamette valley. Founded in 1848 and incorporated in 1864 the city has served 
as the Linn County seat since 1851. Albany’s unique place in Oregon’s history is 
exemplified in its dedication to historical preservation. Albany is often noted to have 
the most varied collection of historic buildings in Oregon. Its “four historic districts 
are listed in the National Register of Historic Places by the United States Department 
of the Interior.” This downtown core has served as the center of revitalization efforts 
since 2001.
Located on the Willamette and Calapooia rivers Albany spans both Linn and Benton 
counties. With a population of 51,720 people, Albany is Oregon’s 11th largest city and 
the second largest city in Benton County. Albany is administered under a home rule 
charter, adopted in 1957 establishing a Council and City Manager model. The city’s 
vision, to be a “vital and diverse community that promotes a high quality of life, great 
neighborhoods, balanced economic growth and quality public services,” is exemplified 
by its administration and government. Albany has a very active civic community with 
nearly 100 citizens serving on advisory commissions and committees dedicated to 
municipal issues.  
Historically, Albany’s economy has relied on natural resources. As the self-styled “rare 
metals capital of the world,” Albany produces zirconium, hafnium and titanium. Major 
employment sectors include “wood products, food processing, and manufactured 
homes.” Because of its short, dry temperate growing season Albany farmers excel in 
producing specialized crops like grass flower and vegetable seeds, “tree fruits, nursery 
stock, nuts, berries, mint and grains.” Albany and the surrounding (Linn and Benton) 
counties are so agriculturally productive it is often called “The Grass Seed Capital of 
the World.”
Albany’s central location and mild climate has made it a popular destination for 
a variety of outdoor and leisure activities. Located in the heart of Oregon’s most 
populous region with the Pacific coast to the west and the Cascade Range to its east, 
Albany is connected to the wider state by Interstate 5, Oregon Routes 99E and 34, and 
US Route 20. The city is also served by Amtrak, a municipal airport, and a local and 
regional bus network.
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Executive Summary
Albany has a vibrant historic downtown and a beautiful waterfront park. However, 
the links between the two are not particularly frequent, inviting, or pedestrian-
friendly. This proposal analyzes natural site conditions and the existing built 
environment to locate the optimal spots where such links could most productively 
be strengthened. Surface geology conditions, topography, existing railroad 
crossings, view corridors from public transit, and vehicle circulation factors 
converged to suggest several points of intervention. 
This proposal recommends the addition of crosswalks, bus shelters, entrance 
markers such as arches and planter boxes, a new small park, and stormwater 
quality planters in order to make the connections between the downtown and 
the riverfront safer, more pleasant, more active, and more visible. Additionally, 
this proposal offers suggestions on the possible redevelopment of Water Street to 
enhance that transitional zone. Two possible zoning priorities are suggested: The 
street could become an extension of the park, providing a larger open space that 
can host more recreation opportunities and services, or alternatively, it could be 
a place for mixed-use development, which could draw people from the shops of 
historic downtown to enjoy coffee or dinner along the water, and will bring more 
residents to the area who can shop downtown and enjoy the river. Either proposal 
would make the crossings between the waterfront and the downtown more 
enjoyable and desirable.
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Introduction
Base Map
Albany has a vibrant historic downtown and a beautiful waterfront park and path. 
However, the links between the two are not particularly frequent, inviting, or 
pedestrian friendly. This proposal seeks to find the locations where these links could 
most productively be strengthened. The area under consideration for this proposal 
includes the center of Albany’s historic downtown, the residential neighborhood 
immediately to its east, and the Dave Clark Waterfront Path.1 First, the underlying 
natural elements of the site were assessed. Then the existing built environment 
was studied for patterns of use. Finally, the analyzed convergences of factors were 
highlighted with proposed infrastructure additions and zoning priorities.
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•
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SCI
Co
ns
er
va
tio
n 
A
re
as
Th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
 is
 a
 zo
ne
 sp
ec
ifi
ed
 fo
r t
he
 c
on
se
rv
at
io
n 
of
 th
e 
na
tu
ra
l a
es
th
et
ic
 v
al
ue
 o
f t
he
 ri
ve
rf
ro
nt
. T
he
 zo
ne
 
ex
te
nd
s i
nt
o 
th
e 
ha
lf 
bl
oc
k 
be
tw
ee
n 
W
at
er
 A
ve
nu
e 
an
d 
1s
t A
ve
nu
e.
 T
he
re
 is
 li
tt
le
 v
eg
et
at
io
n 
in
 th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
 
pa
st
 th
e 
w
et
la
nd
s z
on
e.
 To
 im
pr
ov
e 
th
e 
na
tu
ra
l a
es
th
et
ic
 a
nd
 e
co
sy
st
em
 se
rv
ic
es
 v
al
ue
 o
f t
he
 g
re
en
w
ay
, W
at
er
 A
ve
nu
e 
sh
ou
ld
 
be
 d
ev
el
op
ed
 w
ith
 m
or
e 
ve
ge
ta
tio
n.
Sustainable City Year Program
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H
is
to
ric
 B
ui
ld
in
gs
A
ir 
ph
ot
og
ra
ph
y 
co
m
pa
ris
on
s s
ho
w
 th
e 
si
te
 to
 c
on
ta
in
 n
um
er
ou
s h
is
to
ric
 b
ui
ld
in
gs
 w
or
th
 p
re
se
rv
in
g.
 S
ce
ni
c 
w
al
kw
ay
s s
ho
ul
d 
pa
ss
 th
ro
ug
h 
Fi
rs
t a
nd
 S
ec
on
d 
Av
en
ue
s 
si
nc
e 
th
ey
 h
av
e 
th
e 
hi
gh
es
t c
on
ce
nt
ra
tio
n 
of
 n
ot
ab
le
 s
tr
uc
tu
re
s. 
Th
e 
ar
ea
s 
w
ith
 th
e 
m
os
t p
ot
en
tia
l f
or
 n
ew
 d
ev
el
op
m
en
t w
ith
ou
t d
is
tu
rb
in
g 
hi
st
or
ic
 a
re
as
 a
re
 s
ec
tio
ns
 o
f T
hi
rd
 A
ve
nu
e 
an
d 
ar
ea
s 
ea
st
 o
f B
ak
er
 
St
re
et
. Be
fo
re
 1
93
6
19
36
 to
 1
96
3
19
63
 to
 1
98
6
19
86
 to
 P
re
se
nt
19
SCI
Co
m
pr
eh
en
si
ve
 P
la
n
D
ow
nt
ow
n 
A
lb
an
y 
is
 d
es
ig
na
te
d 
as
 V
ill
ag
e 
Ce
nt
er
 z
on
es
 in
 A
lb
an
y’
s 
Co
m
pr
eh
en
si
ve
 P
la
n.
 A
cc
or
di
ng
 to
 th
e 
pl
an
, t
he
se
 s
ite
s 
sh
ou
ld
 b
e 
m
ix
ed
-u
se
 zo
ne
s a
llo
w
in
g 
fo
r b
ot
h 
re
ta
il 
an
d 
re
si
de
nt
ia
l a
ct
iv
ity
. T
he
y 
sh
ou
ld
 a
ls
o 
be
 e
as
ily
 a
cc
es
si
bl
e 
fo
r p
ed
es
tr
ia
ns
, 
cy
cl
is
ts
, a
nd
 m
ot
or
is
ts
. T
he
se
 s
ite
s 
al
so
 o
ve
rla
p 
w
ith
 a
 s
pe
ci
al
 in
te
re
st
 z
on
e,
 th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
. T
he
 p
la
nn
in
g 
go
al
 
re
la
te
d 
to
 th
is
 s
pe
ci
al
 in
te
re
st
 z
on
e 
is
 to
 re
ta
in
 a
nd
 e
nh
an
ce
 n
at
ur
al
 a
nd
 h
is
to
ric
 q
ua
lit
ie
s 
an
d 
to
 u
se
 th
e 
ar
ea
 fo
r c
om
m
un
ity
 
ev
en
ts
 a
nd
 to
ur
is
m
.
C
om
pr
eh
en
si
ve
 P
la
n
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Zo
ni
ng
Th
e 
w
at
er
fr
on
t a
lo
ng
 A
lb
an
y’
s 
do
w
nt
ow
n 
co
nt
ai
ns
 e
ig
ht
 d
iff
er
en
t z
on
es
. D
ev
el
op
m
en
t o
pt
io
ns
 fo
r e
ac
h 
zo
ne
 e
xc
ep
t f
or
 th
e 
O
pe
n 
Sp
ac
e 
zo
ne
s 
ca
n 
be
 fo
un
d 
in
 T
ab
le
 1
. D
ev
el
op
m
en
t r
eg
ul
at
io
ns
 fo
r O
pe
n 
Sp
ac
e 
zo
ne
s 
ar
e 
st
ric
te
r t
ha
n 
th
os
e 
fo
r t
he
 
re
si
de
nt
ia
l a
nd
 b
us
in
es
s d
is
tr
ic
ts
. T
he
 ci
ty
 a
ut
ho
riz
es
 v
er
y 
lit
tle
 d
ev
el
op
m
en
t w
ith
in
 th
e 
O
pe
n 
Sp
ac
e 
zo
ne
s. 
Si
ng
le
-fa
m
ily
 h
om
es
 
bu
ilt
 o
n 
lo
ts
 c
re
at
ed
 b
ef
or
e 
19
91
 a
re
 e
xe
m
pt
 fr
om
 O
pe
n 
Sp
ac
e 
zo
ni
ng
 u
se
 li
m
ita
tio
n.
 T
he
 o
nl
y 
ot
he
r b
ui
ld
in
gs
 p
er
m
itt
ed
 
ar
e 
Pa
rk
s 
an
d 
Re
cr
ea
tio
n 
fa
ci
lit
ie
s, 
ac
ce
ss
or
y 
bu
ild
in
gs
, p
la
nt
 n
ur
se
rie
s 
an
d 
gr
ee
nh
ou
se
s, 
an
d 
te
m
po
ra
ry
 o
n-
si
te
 re
ta
il 
sa
le
s. 
O
th
er
 lo
w
 im
pa
ct
 d
ev
el
op
m
en
t i
s 
al
lo
w
ed
, s
uc
h 
as
 s
to
rm
w
at
er
 q
ua
lit
y 
fa
ci
lit
ie
s, 
pe
de
st
ria
n 
an
d 
eq
ue
st
ria
n 
pa
th
s, 
an
d 
ot
he
r 
tr
an
sp
or
ta
tio
n 
fa
ci
lit
ie
s.
Zo
ni
ng
 M
ap
21
SCI
Pu
bl
ic
 P
ro
pe
rt
y
Th
e 
Ci
ty
 o
f A
lb
an
y 
ha
s 
pr
io
rit
iz
ed
 p
ur
ch
as
in
g 
la
nd
 a
lo
ng
 th
e 
W
ill
am
et
te
 to
 p
re
se
rv
e 
th
e 
w
et
la
nd
s 
an
d 
th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 
G
re
en
w
ay
. C
on
se
qu
en
tia
lly
, m
os
t o
f t
he
 c
ity
-o
w
ne
d 
pr
op
er
ty
 in
 D
ow
nt
ow
n 
A
lb
an
y 
fo
llo
w
s t
he
 b
lo
ck
s c
lo
se
st
 to
 th
e 
W
ill
am
et
te
 
Ri
ve
r. 
M
os
t o
f t
hi
s 
pu
bl
ic
 p
ro
pe
rt
y 
is
 p
av
ed
 p
ar
ki
ng
 lo
ts
. I
f t
he
 c
ity
 c
ho
os
es
 to
 p
re
se
rv
e 
an
d 
im
pr
ov
e 
th
e 
ae
st
he
tic
s 
of
 th
e 
W
ill
am
et
te
 G
re
en
w
ay
, t
he
 p
av
ed
 a
re
as
 c
ou
ld
 b
e 
re
de
ve
lo
pe
d.
 R
em
ov
in
g 
th
e 
pa
rk
in
g 
lo
ts
 a
nd
 a
dd
in
g 
bu
ild
in
gs
 o
r g
re
en
 sp
ac
es
 
w
ou
ld
 d
ra
w
 m
or
e 
pe
op
le
 d
ow
nt
ow
n,
 in
cr
ea
si
ng
 th
e 
co
ns
um
er
 b
as
e.
 R
es
ea
rc
h 
sh
ow
s 
th
at
 fr
ee
 p
ar
ki
ng
 c
on
tr
ib
ut
es
 to
 a
ut
o 
de
pe
nd
en
ce
, u
rb
an
 s
pr
aw
l, 
ex
ce
ss
iv
e 
en
er
gy
 u
se
, a
nd
 th
e 
dr
ai
na
ge
 is
su
es
 d
is
cu
ss
ed
 n
ex
t.3
 T
he
 d
ow
nt
ow
n 
w
ou
ld
 b
e 
be
tt
er
 
se
rv
ed
 w
ith
 in
cr
ea
se
d 
pu
bl
ic
 tr
an
si
t a
nd
 b
ic
yc
le
 in
fr
as
tr
uc
tu
re
. I
f A
lb
an
y 
de
ve
lo
pm
en
t d
en
si
ty
 in
cr
ea
se
s, 
de
m
an
d 
fo
r p
ar
ki
ng
 
ca
n 
ev
en
tu
al
ly
 b
e 
m
et
 w
ith
 a
 p
ar
ki
ng
 g
ar
ag
e.
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Development Code Zoning Regulations 
 
 RS-10 RM HM MS WF LE HD 
RESIDENTIAL SINGLE AND TWO-FAMILY        
Single Family and Two-Family Units        
Single Family Detached        
Single Family Attached (Zero lot line)        
2 Attached Units (Duplex)        
2 Detached Units        
Primary Residence with One Accessory Unit        
RESIDENTIAL MULTI-FAMILY        
Three or More Units        
3 or More Single Family Attached Units        
3 or More Multi Family Attached Units        
Manufactured Home Parks (See article 10)        
RESIDENTIAL: Care or Treatment        
Assisted Living        
Child or Adult Care Home        
Daycare Facility        
Residential Care or Treatment Facility (6 or more residents)        
Residential or Group Care Home (5 or fewer residents)        
RESIDENTIAL: Miscellaneous        
Accessory Buildings, Garages or Carports        
Bed & Breakfast        
Home Business        
Recreational Vehicle Parks        
Rooming or Boarding Houses        
Subdivision Sales Office        
Units Above or Attached to a Business        
Temporary Residence        
INSTITUTIONAL        
Basic Utilities        
Community Services        
Educational Institutions        
Hospitals        
Jails & Detention Facilities        
Parks, Open Areas and Cemeteries        
Religious Institutions        
COMMERCIAL        
Adult Entertainment        
Entertainment and Recreation Indoor        
Development Code Zoning 
23
SCI
Entertainment and Recreation Outdoor        
Offices        
Offices Traditional        
Offices Industrial        
Parking        
Taverns, Bars, Breweries, Nightclubs        
Restaurants No Drive Thru        
Restaurants with Drive Thru or Mostly Delivery        
Retail Sales and Service        
Self Serve Storage        
Vehicle Repair        
Vehicles Service, Quick(gas/oil/wash)        
INDUSTRIAL        
Contractors and Industrial Services        
Manufacturing and Production        
Small Scale Manufacturing (<5,000 sq ft)        
Small Scale Manufacturing (5,000-10,000 sq ft)        
Warehousing and Distribution        
Waste and Recycling        
Wholesale Sales        
OTHER CATEGORIES        
Agriculture - Crop Production(On vacant land)        
On Site Sales of Site Produced Seasonal Goods        
Plant Nurseries and Greenhouses        
Antennas - Amateaur Radio Service        
Communication Facilities        
Kennels        
Satellite Dish and Other Antennas        
Satellite Dish, Other Antennas, & Communications Facility <50 ft.        
Communications Facility >=50 Ft.        
Non-Res'l Accessory Buildings Larger Than 750 sq. ft.        
Passenger Terminals        
Rails and Utility Corridors        
 
Table 1. 
Green - Allowed without review(may have some special requirements) 
Red - Not Allowed 
White - Use permitted conditionally depending on approval procedures 
*OS is not represented here 
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La
nd
 C
ov
er
A
 la
rg
e 
po
rt
io
n 
of
 D
ow
nt
ow
n 
A
lb
an
y 
is
 c
ov
er
ed
 in
 n
on
-p
er
m
ea
bl
e 
su
rf
ac
es
 su
ch
 a
s b
ui
ld
in
gs
 a
nd
 a
sp
ha
lt.
 T
he
se
 h
ar
d 
su
rf
ac
es
 
do
 n
ot
 a
llo
w
 w
at
er
 to
 d
ra
in
 th
ro
ug
h 
th
em
, s
o 
w
at
er
 c
ol
le
ct
s 
al
on
g 
th
e 
su
rf
ac
es
. T
hi
s 
m
ak
es
 th
e 
ar
ea
 m
or
e 
pr
on
e 
to
 fl
oo
di
ng
, 
in
cr
ea
se
s e
ro
si
on
 a
s t
he
 w
at
er
 a
ll 
flo
w
s o
ff 
at
 o
nc
e 
at
 h
ig
he
r v
ol
um
e 
an
d 
ve
lo
ci
ty
, a
nd
 d
ep
le
te
s t
he
 g
ro
un
dw
at
er
 re
se
rv
oi
r s
in
ce
 
le
ss
 w
at
er
 c
an
 e
nt
er
 th
e 
gr
ou
nd
. F
ur
th
er
, r
un
off
 fr
om
 s
tr
ee
ts
 a
nd
 p
ar
ki
ng
 lo
ts
 c
ol
le
ct
s 
po
llu
ta
nt
s 
th
at
 a
re
 th
en
 c
ar
rie
d 
to
 th
e 
riv
er
. T
he
se
 e
ffe
ct
s 
ca
n 
be
 m
iti
ga
te
d 
w
ith
 s
to
rm
w
at
er
 q
ua
lit
y 
pl
an
te
rs
, s
uc
h 
as
 th
os
e 
al
re
ad
y 
in
 p
la
ce
 a
lo
ng
 B
ro
ad
al
bi
n 
St
re
et
 
be
tw
ee
n 
Fi
rs
t a
nd
 S
ec
on
d 
Av
en
ue
s.
25
SCI
St
or
m
w
at
er
 S
ys
te
m
Th
e 
hy
dr
ol
og
y 
of
 th
e 
si
te
 is
 a
lm
os
t e
nt
ire
ly
 a
nt
hr
op
og
en
ic
, w
ith
 h
ar
ds
ca
pe
 d
ra
in
in
g 
in
to
 s
tr
ee
t i
nl
et
s 
th
at
 fu
nn
el
 w
at
er
 to
 th
e 
riv
er
. T
he
 w
at
er
 fr
om
 a
ll 
ha
rd
 s
ur
fa
ce
s 
flo
w
s 
in
to
 th
e 
sy
st
em
 a
ll 
at
 o
nc
e,
 w
hi
ch
 m
ea
ns
 th
at
 s
to
rm
w
at
er
 p
ip
es
 m
us
t b
e 
si
ze
d 
to
 
ca
rr
y 
ra
in
w
at
er
 a
w
ay
 a
t l
ea
st
 a
s 
fa
st
 a
s 
it 
fa
lls
 in
 o
rd
er
 to
 p
re
ve
nt
 th
e 
st
re
et
s 
fr
om
 fl
oo
di
ng
.
St
or
m
w
at
er
 D
ra
in
 C
ha
nn
el
s 
an
d 
M
ai
nl
in
es
  
St
or
m
w
at
er
 C
at
ch
 B
as
in
s 
an
d 
In
le
ts
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St
re
et
 T
re
es
Th
e 
do
w
nt
ow
n 
w
at
er
fr
on
t h
as
 a
 fa
ir 
nu
m
be
r o
f t
re
es
 in
 th
e 
hi
st
or
ic
 d
is
tr
ic
t, 
es
pe
ci
al
ly
 a
lo
ng
 th
e 
w
el
l-t
ra
ve
le
d 
ro
ad
s. 
A
ls
o,
 
th
e 
cu
rr
en
t s
tr
ee
t i
m
pr
ov
em
en
t p
la
n 
w
ill
 b
e 
in
cr
ea
si
ng
 th
e 
nu
m
be
r o
f s
tr
ee
t t
re
es
 in
 th
e 
do
w
nt
ow
n 
ar
ea
. H
ow
ev
er
, t
he
se
 
im
pr
ov
em
en
ts
 s
til
l o
nl
y 
aff
ec
t t
he
 w
el
l-t
ra
ve
le
d 
st
re
et
s. 
If 
th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
 is
 to
 b
e 
re
vi
ta
liz
ed
, W
at
er
 A
ve
nu
e 
ne
ed
s 
to
 b
e 
re
de
ve
lo
pe
d 
to
 in
cl
ud
e 
m
or
e 
ve
ge
ta
tio
n.
 C
ur
re
nt
ly
, t
he
 s
ou
th
er
n 
ha
lf 
of
 th
e 
st
re
et
 s
ho
w
s 
on
ly
 th
e 
ba
ck
s 
of
 
bu
ild
in
gs
. I
f t
he
 c
ity
 c
ho
os
es
 to
 a
dd
 m
or
e 
ve
ge
ta
tio
n 
on
 W
at
er
 A
ve
nu
e,
 a
 le
ss
 in
du
st
ria
l, 
m
or
e 
ae
st
he
tic
al
ly
 p
le
as
in
g 
pa
th
 fo
r 
pe
de
st
ria
ns
 a
nd
 m
ot
or
is
ts
 c
ou
ld
 b
e 
cr
ea
te
d.
 T
re
es
 a
ls
o 
m
iti
ga
te
 s
to
rm
w
at
er
 b
y 
ab
so
rb
in
g 
27
%
 o
f r
ai
nf
al
l b
ef
or
e 
it 
hi
ts
 th
e 
gr
ou
nd
, i
m
pr
ov
in
g 
ai
r q
ua
lit
y,
 a
nd
 re
du
ci
ng
 th
e 
ur
ba
n 
he
at
 is
la
nd
 e
ffe
ct
 b
y 
sh
ad
in
g 
th
e 
as
ph
al
t.4
 D
ev
el
op
m
en
t p
la
ns
 fo
r W
at
er
 
Av
en
ue
 c
ou
ld
 in
cr
ea
se
 p
ed
es
tr
ia
n 
tr
affi
c 
fr
om
 th
e 
w
at
er
fr
on
t t
o 
th
e 
H
is
to
ric
 D
is
tr
ic
t, 
dr
aw
in
g 
co
ns
um
er
s 
to
 th
os
e 
bu
si
ne
ss
es
.
D
ow
nt
ow
n 
W
at
er
fr
on
t F
ut
ur
e,
 E
st
ab
lis
he
d,
 a
nd
 R
ip
ar
ia
n 
Tr
ee
s
27
SCI
Ve
hi
cl
e 
Tr
affi
c 
Ci
rc
ul
at
io
n
A
lb
an
y’
s 
do
w
nt
ow
n 
w
at
er
fr
on
t d
ra
w
s 
si
gn
ifi
ca
nt
 tr
affi
c.
 L
yo
n 
an
d 
SW
 E
lls
w
or
th
 S
tr
ee
ts
 a
re
 m
ai
n 
th
or
ou
gh
fa
re
s, 
co
nn
ec
tin
g 
H
w
y 
20
 a
nd
 O
R-
99
E,
 w
hi
ch
 th
en
 p
ro
ce
ed
 to
 I-
5.
 E
as
t o
f E
lls
w
or
th
 S
tr
ee
t, 
Fi
rs
t A
ve
nu
e 
an
d 
Se
co
nd
 A
ve
nu
e 
ar
e 
al
so
 b
us
y 
be
ca
us
e 
th
ey
 a
ls
o 
pr
ov
id
e 
a 
di
re
ct
 ro
ut
e 
to
 I-
5.
 T
he
 s
tr
ee
ts
 w
es
t o
f E
lls
w
or
th
 S
tr
ee
t a
re
 a
ls
o 
bu
sy
, p
ro
ba
bl
y 
du
e 
to
 th
e 
bu
si
ne
ss
es
 lo
ca
te
d 
in
 th
e 
hi
st
or
ic
 d
is
tr
ic
t. 
A
s 
m
ot
or
is
ts
 p
as
s 
ov
er
 th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 in
to
 D
ow
nt
ow
n 
A
lb
an
y,
 th
ei
r fi
rs
t v
ie
w
 
is
 th
at
 o
f W
at
er
 A
ve
nu
e,
 fo
llo
w
ed
 b
y 
Fi
rs
t a
nd
 S
ec
on
d 
Av
en
ue
s. 
To
 m
ak
e 
a 
po
si
tiv
e 
im
pr
es
si
on
 o
n 
m
ot
or
is
ts
, A
lb
an
y 
co
ul
d 
fo
cu
s 
th
ei
r e
ffo
rt
s 
on
 im
pr
ov
in
g 
W
at
er
 A
ve
nu
e,
 d
ra
w
in
g 
m
or
e 
sh
op
pe
rs
 in
to
 th
e 
hi
st
or
ic
 d
is
tr
ic
t.
Tr
af
fic
 C
irc
ul
at
io
n 
M
ap
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Bu
s 
an
d 
Bi
ke
 R
ou
te
s
A
lb
an
y’
s d
ow
nt
ow
n 
is
 se
rv
ed
 b
y 
its
 m
ai
n 
bu
s l
in
e.
 T
he
re
 a
re
 su
ffi
ci
en
t s
to
ps
 to
 a
llo
w
 b
us
 tr
an
si
t t
o 
be
 a
 v
ia
bl
e 
m
et
ho
d 
of
 tr
an
si
t 
to
 a
nd
 w
ith
in
 d
ow
nt
ow
n.
 B
us
 st
op
s a
re
 n
ea
r v
ie
w
 c
or
rid
or
s t
o 
th
e 
riv
er
, w
hi
ch
 c
an
 h
el
p 
at
tr
ac
t p
eo
pl
e 
to
 th
e 
do
w
nt
ow
n 
sh
op
s 
an
d 
to
 th
e 
w
at
er
fr
on
t. 
Bi
cy
cl
e 
ac
co
m
m
od
at
io
n 
is
 su
ffi
ci
en
t w
ith
 th
e 
am
pl
e 
pa
rk
in
g 
an
d 
m
ul
tip
le
 la
ne
s. 
Th
e 
bi
cy
cl
e 
la
ne
s o
n 
Fi
rs
t 
an
d 
Se
co
nd
 A
ve
nu
es
 a
re
 n
ea
r h
ea
vy
 tr
affi
c,
 w
hi
ch
 d
et
er
s 
m
an
y 
po
te
nt
ia
l c
yc
lis
ts
.5  
H
ow
ev
er
, t
he
 m
ul
ti-
m
od
al
 p
at
h 
al
on
g 
th
e 
riv
er
 o
ffe
rs
 a
 p
ro
te
ct
ed
 ri
de
 fo
r t
ho
se
 w
ho
 d
o 
no
t f
ee
l c
om
fo
rt
ab
le
 c
yc
lin
g 
ne
ar
 c
ar
s. 
B
us
 S
to
p 
w
ith
 S
he
lte
r
B
us
 S
to
p 
B
ic
yc
le
 L
an
e 
B
us
 R
ou
te
M
ul
tim
od
al
 P
at
h
29
SCI
Pr
op
os
ed
 B
us
 S
he
lte
rs
Bu
s 
tr
affi
c 
co
ul
d 
be
 in
cr
ea
se
d 
w
ith
 m
or
e 
ce
le
br
at
ed
, p
ro
m
in
en
t, 
an
d 
sh
el
te
re
d 
st
op
s, 
su
ch
 a
s 
th
e 
on
e 
on
 B
ro
ad
al
bi
n 
St
re
et
. I
f 
bu
s s
to
ps
 a
re
 v
is
ib
le
 a
t a
 d
is
ta
nc
e,
 th
en
 p
eo
pl
e 
w
ill
 b
e 
re
m
in
de
d 
th
at
 th
e 
se
rv
ic
e 
is
 a
va
ila
bl
e.
6  P
ro
m
ot
in
g 
th
es
e 
al
te
rn
at
e 
m
od
es
 
of
 tr
an
si
t c
an
 a
llo
w
 fo
r d
ow
nt
ow
n 
to
 h
av
e 
m
or
e 
at
tr
ac
tio
ns
 in
st
ea
d 
of
 p
ar
ki
ng
 lo
ts
.
B
us
 S
to
p 
w
ith
 S
he
lte
r
B
us
 S
to
p 
N
ew
 B
us
 S
he
lte
r
B
ic
yc
le
 L
an
e 
B
us
 R
ou
te
M
ul
tim
od
al
 P
at
h
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Si
de
w
al
ks
 a
nd
 C
ro
ss
w
al
ks
Th
e 
hi
st
or
ic
 b
ui
ld
in
gs
 a
re
 w
el
l s
er
ve
d 
by
 th
e 
ex
is
tin
g 
cr
os
sw
al
ks
. T
he
 s
id
ew
al
k 
bu
lb
-o
ut
s 
ad
de
d 
by
 th
e 
on
go
in
g 
st
re
et
 
im
pr
ov
em
en
ts
 m
ak
e 
w
al
ki
ng
 d
ow
nt
ow
n 
ea
si
er
 a
nd
 m
or
e 
pl
ea
sa
nt
. T
he
 c
ha
ng
e 
of
 sh
ap
e 
of
 th
e 
ro
ad
 sl
ow
s d
ow
n 
dr
iv
er
s, 
m
ak
es
 
pe
de
st
ria
ns
 m
or
e 
vi
si
bl
e 
to
 c
ar
s, 
an
d 
re
du
ce
s 
th
e 
di
st
an
ce
 th
at
 p
ed
es
tr
ia
ns
 m
us
t w
al
k 
in
 th
e 
st
re
et
.7  
Ze
br
a 
St
rip
e 
C
ro
ss
 W
al
k 
O
ut
lin
e 
C
ro
ss
 W
al
k 
Si
de
w
al
k 
B
ul
b 
O
ut
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SCI
Pr
op
os
ed
 N
ew
 C
ro
ss
w
al
ks
Cr
os
sw
al
ks
 a
nd
 b
ul
b-
ou
ts
 c
an
 b
e 
ad
de
d 
to
 in
cr
ea
se
 th
e 
vi
si
bi
lit
y 
an
d 
en
jo
ym
en
t o
f t
he
 w
al
ki
ng
 ro
ut
es
 b
et
w
ee
n 
th
e 
bu
s s
to
ps
, 
do
w
nt
ow
n 
at
tr
ac
tio
ns
, a
nd
 th
e 
riv
er
fr
on
t p
at
h.
Ze
br
a 
St
rip
e 
C
ro
ss
 W
al
k 
N
ew
 C
ro
ss
 W
al
k 
O
ut
lin
e 
C
ro
ss
 W
al
k 
Si
de
w
al
k 
B
ul
b 
O
ut
 
N
ew
 B
ul
b 
O
ut
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SCYP 32
Ra
ilr
oa
d 
Cr
os
si
ng
s
A
 m
aj
or
 o
bs
ta
cl
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
do
w
nt
ow
n 
sh
op
s 
an
d 
th
e 
riv
er
 p
at
h 
is
 th
e 
ra
ilr
oa
d.
 P
ed
es
tr
ia
n 
pa
th
s 
ac
ro
ss
 th
e 
tr
ac
ks
 e
xi
st
, b
ut
 
th
ey
 a
re
 d
iffi
cu
lt 
to
 se
e 
an
d 
un
in
vi
tin
g.
 E
ve
n 
if 
th
es
e 
pe
de
st
ria
n 
cr
os
si
ng
s a
re
 sp
ot
te
d,
 it
 is
 o
ft
en
 n
ot
 c
le
ar
 th
at
 th
er
e 
is
 a
cc
es
s t
o 
th
e 
w
at
er
fr
on
t.
Ve
hi
cl
e 
C
ro
ss
in
g
Pe
de
st
ria
n 
C
ro
ss
in
g
Pe
de
st
ria
n 
B
ar
rie
r
Pe
de
st
ria
n 
C
ro
ss
in
g
A
cr
os
s 
fr
om
 B
ar
rie
r
33
SCI
Pr
op
os
ed
 R
ai
lro
ad
 C
ro
ss
in
gs
Cr
os
si
ng
s t
ha
t a
lig
n 
w
ith
 th
e 
vi
ew
 c
or
rid
or
s f
ro
m
 b
us
 st
op
s a
re
 id
ea
l s
po
ts
 to
 m
ak
e 
pr
om
in
en
t r
ai
l c
ro
ss
in
gs
. S
ig
ns
 fo
r t
he
 D
av
e 
Cl
ar
k 
W
at
er
fr
on
t P
at
h 
ar
ch
in
g 
ov
er
 th
e 
pe
de
st
ria
n 
ra
il 
cr
os
si
ng
s w
ou
ld
 m
ak
e 
th
es
e 
cr
os
si
ng
s v
is
ib
le
 a
nd
 in
tr
ig
ui
ng
 fr
om
 b
lo
ck
s 
aw
ay
. T
he
y 
w
ou
ld
 a
ls
o 
en
co
ur
ag
e 
th
os
e 
on
 th
e 
pa
th
 to
 c
om
e 
vi
si
t t
he
 d
ow
nt
ow
n 
sh
op
s 
by
 m
ak
in
g 
ac
ce
ss
 p
oi
nt
s 
ob
vi
ou
s. 
Pl
an
te
rs
 fi
lle
d 
w
ith
 fl
ow
er
s 
or
 g
re
en
er
y 
w
ou
ld
 m
ak
e 
th
e 
ra
ilr
oa
d 
tr
ac
ks
 fe
el
 le
ss
 im
po
si
ng
, i
n 
ad
di
tio
n 
to
 m
ak
in
g 
th
e 
cr
os
si
ng
s 
m
or
e 
vi
si
bl
e 
an
d 
be
au
tif
yi
ng
 W
at
er
 A
ve
nu
e.
Im
pr
ov
ed
 P
ed
es
tr
ia
n 
C
ro
ss
in
g
N
ew
 P
ed
es
tr
ia
n 
C
ro
ss
in
g
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Pr
op
os
ed
 N
ew
 P
ar
k
M
on
te
ith
 R
iv
er
pa
rk
 is
 a
 g
re
at
 d
ra
w
 to
 b
rin
g 
pe
op
le
 to
 th
e 
riv
er
 a
nd
 to
 d
ow
nt
ow
n.
 T
he
 c
om
m
un
ity
 g
ar
de
n 
is
 a
 g
oo
d 
de
st
in
at
io
n 
fo
r a
 m
ile
 lo
ng
 w
al
k 
al
on
g 
th
e 
riv
er
. A
 p
oi
nt
 o
f i
nt
er
es
t b
et
w
ee
n 
th
es
e 
tw
o 
gr
ee
n 
op
en
 s
pa
ce
s 
w
ou
ld
 e
nh
an
ce
 th
e 
sp
ac
e 
an
d 
gi
ve
 p
eo
pl
e 
a 
go
al
 fo
r s
ho
rt
er
 w
al
ks
.8  
Th
ur
st
on
 S
tr
ee
t i
s 
lis
te
d 
un
de
r t
he
 P
&
R 
M
as
te
r P
la
n 
as
 g
re
en
 o
pe
n 
sp
ac
e.
 T
hi
s 
co
rr
id
or
 is
 
se
rv
ed
 b
y 
a 
bu
s 
st
op
, b
ut
 c
ou
ld
 u
se
 a
n 
at
tr
ac
to
r d
ire
ct
ly
 w
he
re
 it
 m
ee
ts
 th
e 
riv
er
 to
 d
ra
w
 p
eo
pl
e 
to
 th
e 
w
at
er
fr
on
t. 
Th
ur
st
on
 
St
re
et
 c
ur
re
nt
ly
 e
nd
s 
at
 a
n 
em
pt
y 
lo
t, 
w
hi
ch
 c
ou
ld
 b
e 
co
nv
er
te
d 
in
to
 a
 p
ar
k 
w
ith
 a
 p
la
yg
ro
un
d 
th
at
 w
ou
ld
 s
er
ve
 a
s 
a 
st
ro
ng
 
at
tr
ac
to
r. 
Th
e 
pl
ay
gr
ou
nd
 c
ou
ld
 a
ls
o 
se
rv
e 
th
e 
re
si
de
nt
ia
l n
ei
gh
bo
rh
oo
d.
M
on
te
ith
 R
iv
er
 P
ar
k
Pr
op
os
ed
 N
ew
 P
ar
k 
an
d 
Pl
ay
gr
ou
nd
A
lb
an
y’
s 
W
ill
am
et
te
 C
om
m
un
ity
 G
ar
de
n
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St
or
m
w
at
er
 Q
ua
lit
y 
Pl
an
te
rs
Th
e 
st
or
m
w
at
er
 s
ys
te
m
 w
ou
ld
 b
en
efi
t f
ro
m
 m
or
e 
pl
an
te
rs
 th
at
 c
at
ch
 w
at
er
, i
n 
an
 e
ffo
rt
 to
 s
lo
w
 w
at
er
 fl
ow
s, 
an
d 
fil
te
r t
he
 
w
at
er
 to
 im
pr
ov
e 
th
e 
qu
al
ity
 o
f t
he
 ri
pa
ria
n 
ha
bi
ta
t. 
Th
es
e 
pl
an
te
rs
 d
ec
re
as
e 
er
os
io
n 
an
d 
th
e 
st
ra
in
 o
n 
th
e 
st
or
m
w
at
er
 p
ip
es
 
by
 d
iv
er
tin
g 
a 
po
rt
io
n 
of
 th
e 
ra
in
fa
ll 
in
to
 th
e 
gr
ou
nd
 a
nd
 s
lo
w
in
g 
th
e 
w
at
er
 th
at
 d
oe
s 
go
 in
to
 th
e 
in
le
ts
 s
o 
it 
do
es
n’
t a
ll 
flo
w
 
at
 o
nc
e.
 T
he
y 
al
so
 h
av
e 
ae
st
he
tic
 a
pp
ea
l a
nd
 p
ro
vi
de
 re
al
 a
nd
 p
er
ce
iv
ed
 p
ed
es
tr
ia
n 
sa
fe
ty
 b
y 
ha
vi
ng
 a
 b
uff
er
 b
et
w
ee
n 
th
e 
w
al
kw
ay
 a
nd
 th
e 
st
re
et
.9
N
ew
 B
us
 S
he
lte
rs
Ex
is
tin
g 
St
or
m
w
at
er
 
Q
ua
lit
y 
Pl
an
te
r
N
ew
 S
to
rm
w
at
er
 
Q
ua
lit
y 
Pl
an
te
r
Im
pr
ov
ed
 P
ed
es
tr
ia
n 
C
ro
ss
in
g
N
ew
 P
ed
es
tr
ia
n 
C
ro
ss
in
g
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St
re
et
s 
an
d 
Pa
rk
s 
Pr
op
os
al
 
W
al
ki
ng
 P
at
h 
Lo
op
s 
Co
nn
ec
tin
g 
D
ow
nt
ow
n 
an
d 
th
e 
W
at
er
fr
on
t
W
ith
 m
or
e 
co
nn
ec
tio
n,
 A
lb
an
y’
s 
H
is
to
ric
 D
ow
nt
ow
n 
an
d 
gr
ee
n 
riv
er
fr
on
t h
av
e 
th
e 
po
te
nt
ia
l t
o 
en
ha
nc
e 
ea
ch
 o
th
er
. I
f p
eo
pl
e 
kn
ow
 a
bo
ut
 w
al
ki
ng
 ro
ut
es
 o
f v
ar
io
us
 le
ng
th
s n
ea
r s
ho
ps
 a
nd
 n
at
ur
e,
 th
ey
 w
ill
 b
e 
m
or
e 
lik
el
y 
to
 d
et
ou
r f
ro
m
 th
ei
r n
at
ur
e 
w
al
k 
to
 v
is
it 
st
or
es
, a
nd
 th
ey
 w
ill
 g
o 
do
w
nt
ow
n 
m
or
e 
of
te
n 
if 
th
ei
r s
ho
pp
in
g 
tr
ip
s i
nc
lu
de
 a
 q
ui
ck
 tr
ip
 o
ve
r t
o 
th
e 
w
at
er
. T
he
 im
pr
ov
ed
 
ra
il 
cr
os
si
ng
s a
nd
 fl
ow
-t
hr
ou
gh
 p
la
nt
er
s w
ill
 m
ak
e 
fo
r p
ic
tu
re
sq
ue
 g
re
en
 c
or
rid
or
s, 
dr
aw
in
g 
pe
op
le
 b
et
w
ee
n 
th
e 
bu
s s
to
ps
 a
nd
 
th
e 
riv
er
. T
he
se
 s
tr
ee
ts
 w
ou
ld
 a
tt
ra
ct
 m
or
e 
fo
ot
 tr
affi
c,
 m
ak
in
g 
th
em
 id
ea
l f
or
 m
ix
ed
 u
se
 d
ev
el
op
m
en
t.
St
or
m
w
at
er
 P
la
nt
er
s
B
us
 S
to
ps
 w
ith
 S
he
lte
rs
Pa
rk
s 
an
d 
G
ar
de
ns
Pe
de
st
ria
n 
R
ai
l C
ro
ss
in
g
Pr
im
ar
y 
Pa
th
s
Se
co
nd
ar
y 
Pa
th
s
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Baker Street
Baker Street with Green Corridor 
Baker Street with Development and Green Corridor 
Sustainable City Year Program
SCYP 38
D
ev
el
op
m
en
t P
ro
po
sa
l 
A
lte
rn
at
iv
e 
O
ne
: E
xp
an
de
d 
Pu
bl
ic
 G
re
en
 S
pa
ce
To
 fu
rt
he
r i
m
pr
ov
e 
th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
, t
he
 P
ub
lic
 A
re
as
 to
 D
ev
el
op
 z
on
e 
sh
ou
ld
 b
e 
re
zo
ne
d 
to
 O
pe
n 
Sp
ac
e.
 M
os
t 
of
 th
is
 a
re
a 
co
ul
d 
be
 re
ve
rt
ed
 to
 g
re
en
 sp
ac
e,
 b
y 
ad
di
ng
 tr
ee
s, 
sh
ru
bs
, l
aw
ns
, a
nd
 o
th
er
 n
at
iv
e 
ve
ge
ta
tio
n.
 T
he
 O
ld
 M
ill
 B
ui
ld
in
g 
co
ul
d 
be
 re
pu
rp
os
ed
 to
 s
up
po
rt
 th
e 
gr
ee
n 
sp
ac
e 
an
d 
to
 im
pr
ov
e 
th
e 
w
at
er
fr
on
t e
xp
er
ie
nc
e.
 P
os
si
bl
e 
us
es
 fo
r t
he
 b
ui
ld
in
g 
in
cl
ud
e 
a 
Pa
rk
s a
nd
 R
ec
re
at
io
n 
bu
ild
in
g 
fo
r r
en
tin
g 
ou
t c
an
oe
s a
nd
 b
ik
es
, a
n 
ou
td
oo
r y
ou
th
 c
en
te
r f
or
 c
re
at
in
g 
an
 in
vi
tin
g 
an
d 
sa
fe
 p
la
ce
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
te
en
s 
to
 e
nj
oy
 th
e 
w
at
er
fr
on
t, 
or
 a
 m
us
eu
m
 to
 e
du
ca
te
 p
eo
pl
e 
on
 th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
. 
O
ne
 o
f t
he
 g
oa
ls
 fo
r t
he
 W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
 is
 to
 in
cr
ea
se
 to
ur
is
m
. B
y 
tr
an
sf
or
m
in
g 
W
at
er
 A
ve
nu
e 
in
to
 o
pe
n 
sp
ac
e,
 
A
lb
an
y 
co
ul
d 
ho
ld
 m
or
e 
co
m
m
un
ity
 e
ve
nt
s. 
Th
e 
w
id
en
ed
 g
re
en
w
ay
 w
ou
ld
 a
ls
o 
cr
ea
te
 a
 d
ire
ct
 c
on
ne
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
do
w
nt
ow
n 
an
d 
th
e 
W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
 (s
ee
 
pi
ct
ur
e 
on
 n
ex
t p
ag
e)
. A
dd
iti
on
al
ly
, m
or
e 
at
tr
ac
tiv
e 
en
tr
y 
po
in
ts
 to
 th
e 
bi
ke
 p
at
h 
w
ou
ld
 in
cr
ea
se
 p
ed
es
tr
ia
n 
tr
affi
c 
be
tw
ee
n 
th
e 
riv
er
fr
on
t a
nd
 d
ow
nt
ow
n.
 To
 c
re
at
e 
a 
m
or
e 
vi
br
an
t H
is
to
ric
 D
is
tr
ic
t, 
pa
rk
in
g 
lo
ts
 w
ith
in
 th
e 
M
ix
ed
 U
se
 z
on
e 
sh
ou
ld
 b
e 
re
de
ve
lo
pe
d 
as
 s
to
re
fr
on
ts
 a
nd
 o
th
er
 b
us
in
es
se
s. 
Pa
rk
in
g 
lo
ts
 c
an
 b
e 
co
nc
ei
ve
d 
as
 ta
ki
ng
 u
p 
va
lu
ab
le
 c
om
m
er
ci
al
 s
pa
ce
 a
nd
 
in
te
rr
up
t t
he
 co
nt
in
ui
ty
 o
f t
he
 st
or
ef
ro
nt
s. 
Pa
rk
in
g 
is
 a
n 
in
st
an
ce
 o
f a
n 
in
du
ce
d 
de
m
an
d 
w
he
re
 p
ro
vi
di
ng
 m
or
e 
pa
rk
in
g 
do
es
 n
ot
 
in
cr
ea
se
 th
e 
pa
rk
in
g 
sp
ac
es
 a
va
ila
bl
e;
 in
st
ea
d,
 m
or
e 
pe
op
le
 d
riv
e 
w
ho
 m
ig
ht
 h
av
e 
ot
he
rw
is
e 
w
al
ke
d 
or
 ta
ke
n 
pu
bl
ic
 tr
an
si
t.1
0  
Cu
rr
en
t p
la
ns
 fo
r i
m
pr
ov
em
en
t w
ill
 in
cr
ea
se
 th
e 
ae
st
he
tic
 q
ua
lit
y 
of
 th
e 
H
is
to
ric
 D
is
tr
ic
t. 
H
ow
ev
er
, W
at
er
 A
ve
nu
e 
re
qu
ire
s 
th
e 
sa
m
e 
le
ve
l o
f r
ed
ev
el
op
m
en
t i
f t
he
 W
ill
am
et
te
 R
iv
er
 G
re
en
w
ay
 is
 to
 b
e 
re
vi
ta
liz
ed
.
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SCYP 40
Water Avenue
Water Avenue as Green Space 
41
SCI
Broadalbin Street
Broadalbin Street with Crossing 
Broadalbin Street with Development 
Sustainable City Year Program
SCYP 42
A
lte
rn
at
iv
e 
Tw
o:
 M
ix
ed
 U
se
 D
ev
el
op
m
en
t
Th
e 
in
du
st
ria
l e
dg
e 
of
 A
lb
an
y 
al
on
g 
W
at
er
 A
ve
nu
e 
is
 a
lm
os
t a
s 
m
uc
h 
of
 a
 b
ar
rie
r b
et
w
ee
n 
th
e 
w
at
er
fr
on
t a
nd
 th
e 
do
w
nt
ow
n 
as
 th
e 
ra
ilr
oa
d.
 T
he
se
 p
rim
e 
w
at
er
fr
on
t p
ro
pe
rt
ie
s 
co
ul
d 
be
 c
af
es
 a
nd
 re
st
au
ra
nt
s 
w
ith
 v
ie
w
s 
of
 th
e 
riv
er
 a
nd
 it
s 
gr
ee
ne
ry
. 
Pe
op
le
 o
n 
th
e 
riv
er
 p
at
h 
w
ou
ld
 b
e 
dr
aw
n 
in
to
 to
w
n 
if 
th
ey
 w
er
e 
gr
ee
te
d 
by
 sh
op
s i
ns
te
ad
 o
f f
en
ce
d 
off
 a
sp
ha
lt.
 H
av
in
g 
pe
op
le
 
on
 p
at
io
s 
or
 s
ho
pp
in
g 
w
ou
ld
 m
ak
e 
th
e 
riv
er
 p
at
h 
fe
el
 s
af
er
, e
sp
ec
ia
lly
 in
 th
e 
ev
en
in
g.
11
 A
bo
ve
 th
es
e 
re
st
au
ra
nt
s 
w
ou
ld
 b
e 
a 
flo
or
 o
r t
w
o 
of
 a
pa
rt
m
en
ts
 to
 c
re
at
e 
a 
de
ns
e 
w
al
ka
bl
e 
ne
ig
hb
or
ho
od
. I
nc
re
as
ed
 d
en
si
ty
 c
ou
ld
 m
ak
e 
a 
pa
rk
in
g 
ga
ra
ge
 d
es
ira
bl
e 
an
d 
ec
on
om
ic
al
ly
 fe
as
ib
le
. S
oi
l a
na
ly
si
s, 
an
d 
th
e 
de
si
re
 to
 p
re
se
rv
e 
th
e 
hi
st
or
ic
 a
re
a,
 s
ug
ge
st
 th
at
 th
e 
op
tim
al
 p
la
ce
m
en
t o
f 
a 
pa
rk
in
g 
ga
ra
ge
 w
ou
ld
 b
e 
at
 th
e 
ed
ge
 o
f d
ow
nt
ow
n 
(d
ar
k 
bl
ue
 a
re
a 
on
 th
e 
fo
llo
w
in
g 
m
ap
). 
Th
e 
lo
ca
tio
n 
w
ou
ld
 a
llo
w
 a
cc
es
s 
to
 tr
an
sp
or
ta
tio
n 
w
ith
in
 th
re
e 
bl
oc
ks
 o
f a
ny
 b
ui
ld
in
g 
in
 th
e 
H
is
to
ric
 a
nd
 C
om
m
er
ci
al
 D
is
tr
ic
ts
. T
he
 li
gh
t b
lu
e 
ar
ea
 o
n 
th
e 
m
ap
 
in
di
ca
te
s 
th
e 
se
co
nd
 b
es
t p
la
ce
m
en
t a
re
a.
 
Tr
ad
iti
on
al
 d
ow
nt
ow
ns
 li
ke
 th
e 
on
e 
in
 A
lb
an
y,
 w
ith
 th
ei
r s
m
al
l b
lo
ck
s a
nd
 sh
op
s r
ig
ht
 o
n 
th
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Conclusions 
An alignment of numerous factors in the existing environment suggest particular 
places for rail crossings and beautification. Calapoolia, Washington, Broadalbin, 
and Baker Streets already have some of the most pedestrian-friendly rail crossings. 
Thurston Street is already designated as a green corridor, and the empty lot where 
the waterfront path intersects the street would be a great spot for a small park 
that draws people along the path. These locations all align with existing bus stops. 
A crossing at Main Street would allow greater access to the community garden 
and the Dave Clark path from the residential neighborhood, as well as making the 
crossing safer for pedestrians from the new residential development on the river 
side of the tracks. Crosswalks can increase real and perceived safety for the street 
part of the crossing, while arches and planters at the rail crossings would increase 
both the visibility and desirability of the access points. Upgrading these stops to have 
sheltered benches would increase the visibility and the likelihood of people using 
the bus.13 Water quality planters and their vegetation help to manage stormwater, 
increase air quality, make streets more attractive, and can draw people from the bus 
stops to the street crossings. Water Street and the parking lots along the waterfront 
would benefit from being public space and amenities. We offer two ideas of how this 
could be accomplished. The street could become an extension of the park, providing 
a larger open space that can host more recreation opportunities and services, or 
alternatively, it could be a place for mixed use development, which can draw people 
from downtown shops to enjoy coffee or dinner along the water, and will bring more 
residents to the area who can shop downtown and enjoy the river. Either proposal 
would make the crossings between the waterfront and the downtown more enjoyable 
and desirable.
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